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额分别为 4. 6 亿美元和 1. 8 亿美元。2007 年，
我国光电产品首次呈现贸易顺差，贸易顺差达
14. 4 亿美元 ( 进出口额分别为 38. 1 亿美元和
52. 5 亿美元) 。此后，贸易顺差呈现出扩大的态
势 ( 见图 1) 。
图 1 2000—2011 年我国光电产品进出口总额①
从图 1 可见，2011 年，我国光电产品进口
总额为 60. 8 亿美元，出口总额为 292. 5 亿美元，
分别比 2000 年增长了约 13 倍和 163 倍。2000 ～
2011 年，我国光电产品出口占世界光电产品出
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( 一) CMS 模型









效应。［3］174 由于本文只考虑一类产品 ( 光 电 产
品) 对多个出口国市场的情况，模型简化为:
V2 － V1 = rV1 + nj = 1 ( rj － r) V1j + nj = 1 ( V2j － V1j － rjV1j )
其中，V 为出口额。Vij 为某产品在 i 时期我
国对 j 国家或地区的出口额。r 为该产品全球的
进口增长百分比。rj 为 j 国该产品的进口增长百













































电产 品 出 口 数 据 ( 见 表 1 ) 分 成 贸 易 逆 差
( 2000—2006 年) 和贸易顺差 ( 2007—2011 年)
两大时期。在贸易逆差阶段，出口额增长缓慢。
贸易顺差阶段又可以分成光电产品出口开始提速
期 ( 2007—2009 年) 和光电产品出口快速增长






第一期 ( 2000—2006 年) 第二期 ( 2007—2009 年) 第三期 ( 2010—2011 年)
进口a 中国b 比例c( % ) 进口a 中国b 比例c( % ) 进口a 中国b 比例c( % )
德国 17. 90 2. 50 13. 97 75. 80 28. 60 37. 73 147. 70 76. 80 52. 00
荷兰 1. 80 0. 20 11. 11 5. 90 1. 70 28. 81 23. 40 11. 80 50. 43
意大利 2. 20 0. 20 9. 09 18. 90 5. 60 29. 63 106. 20 45. 20 42. 56
美国 14. 10 1. 30 9. 22 25. 00 5. 00 20. 00 58. 00 25. 00 43. 10
比利时 1. 80 0. 30 16. 67 10. 60 4. 00 37. 74 22. 60 11. 70 51. 77
澳大利亚 0. 40 0. 04 10. 00 2. 20 1. 20 54. 55 12. 80 9. 50 74. 22
日本 8. 00 1. 40 17. 50 12. 50 4. 00 32. 00 22. 50 8. 50 37. 78
法国 2. 00 0. 10 5. 00 10. 50 2. 00 19. 05 30. 80 9. 40 30. 52
韩国 6. 30 1. 00 15. 87 18. 10 5. 60 30. 94 28. 10 9. 90 35. 23
西班牙 2. 30 0. 30 13. 04 42. 30 20. 50 48. 46 17. 00 5. 50 32. 35
其他国家 52. 00 6. 60 12. 69 125. 10 19. 70 15. 75 239. 00 60. 50 25. 31









总效应 市场规模效应 市场分布效应 出口竞争效应
贡献量 % 贡献量 % 贡献量 % 贡献量 %
第 1 ～ 2 期 85. 40 100 30. 40 35. 60 － 0. 20 － 0. 23 55. 20 64. 63
第 2 ～ 3 期 174. 50 100 103. 39 59. 25 － 11. 16 － 6. 40 82. 27 47. 15
结果表明，尽管我国光电产品出口额快速增
长，但是国际竞争力不断下降。从第 1 期到第 2
期，我国光电产品出口值的增长中，竞争效应占



















































①资料来源: UN － COMTＲADE数据库。
②资料来源: UN － COMTＲADE数据库和作者计算。a: 各国光电产品进口额; b: 我国对各国的
出口额; c: 出口额与进口额的比值。
③资料来源: UN － COMTＲADE数据库和作者计算。
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